



Æ≤ Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ¥
Æ≥ ‰ÏÓ‚‰ È¯ÂÚÈ˘ ∏
Æ¥ Ï ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ±∞
Æµ ‰·ˆ˜‰ ÌÂÏ˘˙Ó ÌÈÈÂÎÈ ±≤
Æ∂ ÚÓ ÌÈ˜ ±≥
Æ∑ ˘‚‰ ·˙‰ ˙ ‰ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙Â ‰ÚÈ ±µ
Æ∏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ±∑
Æπ ·˜Ó Ï È‡ÎÊ‰ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ Ï ˙¯Á‡ ‰ÏÓ‚ ≤∞
Æ±∞ ·˜ ÈÓ„ ‰¯Â ≤≤
Æ±± „ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ≤¥
Æ±≤ ·˜Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÈÂ˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ ≤∂
Æ±≥ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ≤∏
·ÂÁ ·ÒÓ ÂÊ ˙¯ Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ˙‡ ‰¯È ÆÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
·„  ·Ò‰‰ È¯ ÍÓÒÂÓÂ ‡ÏÓ ÁÒÂ Ì‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡Â ÌÈÈÏÏÎ Ì‰ ¯
· ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ Æ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÆÌÈ˘Ï Ì‚ ÔÂÂÎÓ ¯ÎÊ ÔÂ˘Ï
ÏÚ˘ ˜ÂÁ· – ·‰ ÌÏ˘Ó ÂÈÙ ¨ÌÈ¯È‡˘ ˙Â‡ÏÓ‚ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·· ÍÎÈÙÏ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁ ‡ ¨ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ Í‡Â
· ·‰ Ï˘ ÌÈÂÙÏË‰ ÌÈ„˜ÂÓ· ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯¯ Â‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
Æ±≥ ˜¯Ù· ÌÈË¯Ù ≠ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡·
· ÌÈ¯È‡˘ ÁÂËÈ≤≥
ÈÏÏÎ Æ±
· ·‰Ï „ÚÂ ÌÈ¯È‡˘ ÁÂËÈ ≠ ÌÈ¯È‡˘Ï ÌÂÈ˜ ÈÚˆÓ‡ ÁÈË
‰Ø¯ËÙ˘ Ï‡¯˘È ˙Ø·˘Â˙ Ï˘ ≠ ÌÈÓÂ˙ÈÂ ‰ØÔÓÏ‡
‚· ‰¯ÈËÙÓ ıÂÁ© Æ®Ú˘Ù ˙ÓÁÓ Â‡ ¨‰ÓÁÏÓ ÏÏ
‚ÒÓ· ·‰ ˙¯ ÚÓ ÁÂËÈ ·Ï „ÒÂÓ‰ ˜È ∫ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
≈ Æ˘„ÂÁ È„Ó ˙˙È‰ ¨ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
≈ ÆÌÈÓÏ‡ÏÂ ˙ÂÓÏ‡Ï ‰ÈÁÓ ÈÓ„Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
≈ ÆÌÈ„ÏÈÏ ‰ÈÁÓ ÈÓ„
≈ ÚÓ ÆÌÈ¯È‡˘ ˜
≈ ÚÓ ÆÔÈ‡Â˘È ˜
≈ ÚÓ · ˜ ¯ – Æ‰ÂÂˆÓ
≈ ÚÓ ÆÌÈ„ÂÓÈÏ ˜
≈ ÚÓ Æ‰¯ÈËÙ ˜




         ‰„ÈÏ ˙˘Â ˘„ÂÁ
ÍÈ¯‡˙Ó ÍÈ¯‡˙ „Ú
     ≠  ∂Ø±π¥¥ ∂∞ ÈÙÏ
∑Ø±π¥¥ ∏Ø±π¥¥ Â ∂∞ ÈÙÏ – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±π¥¥ ¥Ø±π¥µ Â ∂∞ ÈÙÏ – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±π¥µ ±≤Ø±π¥µ ∂± ÈÙÏ
±Ø±π¥∂ ∏Ø±π¥∂ Â ∂± ÈÙÏ – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±π¥∂ ¥Ø±π¥∑ Â ∂± ÈÙÏ – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±π¥∑ ≠    ∂≤ ÈÙÏ
 ˙ÏÓ‚Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ Æ≤ ÌÈ¯È‡˘
·˜È˘ ÌÈ‡˙‰ ‰Ï‡ ·˜˙ Ì‡ ÂÚ ∫ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ Ï
‰ ˙  ‡ È   ‰ ¯ ‡ ˘ Â Ô ∫
™Â˙¯ÈËÙ ˙Ú· Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ‰È‰ ¯ËÙ‰
‚‰ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯Ï ı¯‡Ï ‰ÏÚ˘ È‡˙· ≠ ı¯‡· „ÏÂ ‡Ï˘ ÈÓ Ï ÂÚÈ ‚ ÏÈ
· Ë¯ÂÙÓ˘ ÈÙÎ ¨Â˙„ÈÏ ÍÈ¯‡˙Ï Ì‡˙‰· ¨™∂≤≠∂∞ ·Ë ∫ÔÏ‰Ï˘ ‰Ï
™ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ¨‰Ó‡ ÌÓÚ ‰˙¯Î Ï‡¯˘È˘ ˙ÂÈ„Ó‰ ˙Á‡ ·˘Â˙ Â˙ÂÈ‰· ¯ËÙ˘ ÈÓ
· ÆÏ‡¯˘È ·˘Â˙ ‰È‰˘ ÈÓÎ ˙Â‡¯È‰Ï ÈÂ˘Ú ¨®¢Ï¢ÂÁ· ˙Â‰˘¢© ±∂ ßÓÚ
∫™‰˙¯ÈËÙ ˙Ú· Ï‡¯˘È ˙·˘Â˙ ‰˙È‰ ˙¯ËÙ‰
ÈÙÏ ‰Â˘‡¯Ï ı¯‡Ï ‰˙ÏÚ˘ È‡˙· ≠ ı¯‡· ‰„ÏÂ ‡Ï˘ ÈÓ©
‚ · Ë¯ÂÙÓ˘ ÈÙÎ ¨∂≤≠∂∞ ÏÈ ·Ë ®‰ÏÚÓÏ ‰Ï
∫‰Ï‡Ó ˙Á‡ ‰˙È‰Â
≈ ·ÂÚ Æ˙È‡ÓˆÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ˙„
≈ ·˜Ó‰ ‰ÓÏ‡Ó ıÂÁ© ‰‡Â˘ ‰È‡ ˙·ˆ˜ Â‡ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ˙Ï
Æ®ÌÈÈÂÏ˙µ
≈ ·Â ‰‡Â˘ ·Ó ÂÈ‡ ‰ÏÚ ‚· ÁËÂ ‚ ÏÏ · ÂÏÈ ÂÈ‡˘ ÈÙÓ Â‡ ¨Â˙ÈÈÏÚ ÌÂÈ
ÆÏ‡¯˘È ·˘Â˙
≈ ·˜Ó Æ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ ˙Ï
≈ ‚ÂÓÎ ¨‰Â‚Ú Æ˜ÂÁ· ¯„
‰ ˙  ‡ È   ‰ ˘  È ∫
∫‰Ï‡‰ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÙÂ˜˙Ó  ˙ Á ‡  ‰ÓØÌÈÏ˘‰ ˙Ø¯ËÙ‰
≈ Æ‰¯ÈËÙ‰ ÌÂÈ ÈÙÏ˘ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤
≈ · ¨ÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ – Æ‰¯ÈËÙ‰ ÈÙÏ˘ ÌÈ˘‰ µ
≈ · ¨ÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ¨®ÌÈ˘ µ© ÌÈ˘„ÂÁ ∂∞ – ÈÙÏ˘ ÌÈ˘‰ ±∞
‚ ÈÙÏ˘ Â‡ ‰¯ÈËÙ‰ ˜Ê‰ ÏÈ Æ®‰ÏÚÓÂ ∂∞© ‰
≈ ÆÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ®ÌÈ˘ ±≤© ÌÈ˘„ÂÁ ±¥¥
≈ ‰Â˘‡¯Ï ‰˙Ø‰˘Ú˘ ÌÂÈÓ ¨ÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∂∞
‰˙È‰Ø‰È‰ ‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ˘ È‡˙· ¨Ï‡¯˘È ˙Ø·˘Â˙
·Ó ˙ØÁËÂ ·Ó ‰˙Ø‰È‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡  Æ˙ØÁËÂ
∫≤ ÛÈÚÒ È¢ÙÚ ÁÂËÈ· ˙ÙÂ˜˙ ˙ÓÏ˘‰ ˙˘¯„ ‡Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó·
≈  ˙Ø·˘Â˙ ‰˙Ø‰˘Ú˘ ÌÂÈ‰Ó ‰˘ ÍÂ˙· ‰Ø¯ËÙ ‡È‰Ø‡Â‰ ÆÏ‡¯˘È
≈ Æ‰˘ ±π ‰ÏØÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÈÙÏ ‰Ø¯ËÙ ‡È‰Ø‡Â‰
≠ ˙¯ËÙÏ
≈ ‚˙‰˘ ÌÂÈ‰Ó ‰˘ ÍÂ˙· ‰¯ËÙ ‡È‰ Æ‰ÓÏ‡˙‰ Â‡ ‰˘¯
≈ Æ‰È„ÏÈ Ï˘ Â‡ ‰‚ÂÊ Ô· Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ˙Ò¯ÙÓ‰ ‰˙È‰ ‡È‰
≈ ‚‰ ÈÙÏ© ÌÈ„ÏÈÏ Ì‡ ‰˙È‰ ˙¯ËÙ‰ Ì‡ · ‰ØÌÂ˙È ˙¯„ ÛÈÚÒ
· ˙ÙÂ˜˙ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡ÏÂ ¨®≥ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÈ‰È ≠ ˘¯„Î ÁÂËÈ
· ·Ï Ï ÌÈ‡ÎÊ „ ÆÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
≈ ‚ ÏÚÓ Â˙ÂÈ‰· Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÏÚ˘ ÈÓ · ∂∞ ÏÈ ÂÈ‡Â Â˙ÈÈÏÚ ÌÂÈ
·Ó Ï ˙È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú Â˙ÓÏ‡ ≠ ÁËÂ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
‚‰ ‡Ï Ì‡ ˙„ÁÂÈÓ Ï ‰ÚÈ ‚ Æ‰˘È¯Ù ÏÈ∂
‰ ˙  ‡ È   ‰ ˘ Ï È ˘ È ∫
˙Ø¯ËÙ‰ Ï˘ ÂÈ¯È‡˘ ÌÚ ‰Ó ‰˙‡
‰ÓÏ‡ Æ±
˙Ú˘· ÂÏ˘ ¯Â·Èˆ· ‰ÚÂ„È Â‡ ¯ËÙÏ ‰‡Â˘ ‰˙È‰˘ ÈÓ ‡È‰ ‰ÓÏ‡
∫‰Ï‡‰ ÌÈ‡˙‰  „ Á ‡  ÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰ Ì‡ ¨Â˙¯ÈËÙ
≈ Ì‡ ¨‰˘ ÈˆÁ Â‡© ˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰˘ ¯ËÙÏ ‰‡Â˘ ‰˙È‰ ‡È‰
Æ®¯ËÙ ¯˘‡Î ‰ÏÚÓÂ µµ ˙· ‰˙È‰
≈   Æ„ÏÈ ¯ËÙÏ ‰„ÏÈ ‡È‰
¯ËÙ‰Ó „¯Ù· ‰ÈÁ˘ ‰˘‡ Ï ˙È‡ÎÊ  È‡˙· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
∫‰Ï‡‰ ÌÈ‡˙‰  „ Á ‡  ÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰˘
≈ Ó ‰¯ˆ˜ ‰˙È‰ „Â¯ÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙ – ÆÌÈ˘„ÂÁ ≥∂
≈ · ˘  ˙   ‰ Á È È Ì   ‰ ‡ Á ¯ Â  ‰   ˘ Ï   ‰  Ù Ë ¯   ‡ Â   · Á Ï ˜   Ó Ó  ‰   ‰ Ì
‚ ¯ Â   · È Á „ Æ
≈ · ˘  ˙   ‰ Á È È Ì   ‰ ‡ Á ¯ Â  ‰   ˘ Ï   ‰  Ù Ë ¯   ‡ Â   · Á Ï ˜   Ó Ó  ‰
‰ Â ‡    ˘ ‡   · Ó Ê Â  Â ˙ È ‰   Ï Ó Ú ˘ ‰   ‡ Â   ‰ È ‰   Á È È ·   · Ó Ê Â  Â ˙
Ï Ù È   Ù Ò ˜ – „ È Ô Æ
≈ ·È˜ ‰¯ÈËÙ‰ ÈÙÏ · ¯ËÙ‰ Ï ˜Ê ˙·ˆ˜· ˙ÙÒÂ˙ ‰„Ú Â‡ ‰
Æ˙ÂÎ ˙·ˆ˜·
ÔÓÏ‡ Æ≤
¨‰˙¯ÈËÙ ˙Ú˘· ‰Ï˘ ¯Â·Èˆ· ÚÂ„È Â‡ ˙¯ËÙÏ ÈÂ˘ ‰È‰˘ ÈÓ ‡Â‰ ÔÓÏ‡
µµ Ô· ‰È‰ Ì‡ ¨‰˘ ÈˆÁ Â‡© ˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰˘ ‰Ï ÈÂ˘ ‰È‰ Ì‡
∫‰Ï‡‰ ÌÈ‡˙‰ „ Á ‡  ÏÚ ‰ÂÚ ‡Â‰Â ®‰¯ËÙ ¯˘‡Î ‰ÏÚÓÂ
≈   Ï È‡ÎÊ‰ „ÏÈ ÂÓÚ ˘È Æ®¢‰ØÌÂ˙È¢≠ ≥ ÛÈÚÒ ß¯© ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
≈ · Á¢˘ ¥¨≤∞∏ „Ú Â˙ÒÎ‰  Æ®≤∞∞∂ ¯‡ÂÈ
˙¯ËÙ‰Ó „¯Ù· ÈÁ˘ ¯·‚ Ï È‡ÎÊ  ‡Â‰˘ È‡˙· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
∫‰Ï‡‰ ÌÈ‡˙‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰ÂÚ
≈ Ó ‰¯ˆ˜ ‰˙È‰ „Â¯ÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙ – ÆÌÈ˘„ÂÁ ≥∂
≈ · Ì‰ ‰ÓÓ ˜ÏÁ· Â‡ ˙¯ËÙ‰ Ï˘ ‰Â¯Á‡‰ ÌÈÈÁ‰ ˙˘
‚ · Â¯ Æ„ÁÈ
™ Æ≤∞∞∂ ¯‡ÂÈÏ ÔÂÎ Á¢˘ ∑¨≥∏≥ ÂÈ‰ ˜˘Ó· ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰∑
‰ØÌÂ˙È Æ≥
· ¯ËÙ‰ Ï˘ Â„ÏÈ ‡Â‰ ÌÂ˙È ıÓÂ‡Ó „ÏÈ ¨‚¯ÂÁ „ÏÈ Ì‚© Â˙¯ÈËÙ ˙Ú˘
· ¯ËÙ‰˘ ¨„Î Â‡ ·Ï · ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡ ¨®Â˙Â‡ Ò¯Ù˘ ‡Â‰ „ „ Á ‡  Â
∫‰Ï‡‰ ÌÈ‡˙‰
≈ Æ‰˘ ±∏ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï
≈ „ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˘„˜ÂÓ ÂÓÊ ¯˜ÈÚ˘ È‡˙· ¨‰˘ ≤∞ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï
ÏÚ ÍÂÈÁ – ÆÈ„ÂÒÈ
≈ Â‡ ¨Ï¢‰ˆ· ¯È„Ò ˙Â¯È˘ ˙¯˘Ó ‡Â‰˘ È‡˙· ¨‰˘ ≤≤ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï 
ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ·˜Ú ‰Á„ Â˙Â¯È˘Â ‰„Â˙Ú· „ÓÂÏ ‡Â‰˘
≈ · ˙·Ï ·Ï ˙Â¯È˘ ˙˙¯˘Ó ‡È‰˘ È‡˙· ¨‰˘ ≤≤ ‰Ï Â‡ÏÓ ‡Ï ∫„
ÆÈÓÂ‡Ï
≈ · Ô·Ï ·Ï · ˙¯˘Ó ‡Â‰˘ È‡˙· ¨‰˘ ≤≤ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ∫„ ˙Â¯È˘
‚ÒÓ· ÈÓÂ‡Ï Æ˙ÈÂÈÒÈ ˙ÈÎ˙ ˙¯
≈ ˙È¯Â·Èˆ ‰¯ËÓÏ ˙Â·„˙‰· ˙¯˘Ó ‡Â‰Â ÌÈ˘ ≤± ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï
Æ˙Â·„˙‰· Â˙Â¯È˘ ·˜Ú ‰Á„ Ï¢‰ˆ· ¯È„Ò‰ Â˙Â¯È˘Â
≈ ‚ÒÓ· ¯ÁÂ˘ ‡Â‰Â ÌÈ˘ ≤∞ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ¨ı¢„˜© ˙È‡·ˆ Ì„˜ ˙¯
Æ®ı¢¯Ë
‰ ˙  ‡ È   ‰ ÈÚÈ·¯ ∫
È‡ – ÁÂËÈ· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙· ¯Â‚ÈÙ
‚ÈÙ ¯ËÙ‰ Ì‡ ·‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙· ÂÈÈÁ· ¯ „ÈÒÙ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÂÈ¯È‡˘ ¨ÁÂËÈ
·˜Ï Â‡ ‰ÏÓ‚‰ ˙‡ ‚‰Ï ¯˘Ù‡ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· Æ˙˙ÁÙÂÓ ‰ÏÓ‚ Ï ·˙ ˘È ‰ÚÈ
Ú‰Ï ·© ˜„ˆ ÈÓÚËÓ ‰˜ Ú‰Ï ‰˘˜·¢ ÒÙÂË · ¨¢‰˜ ÌÂ˜Ó· ®≤∞ØÏ
Æ‰˙Á„˘ ‰ÏÓ‚‰
‚ÈÙ ¯ËÙ‰ Ï˘ Â˜ÈÒÚÓ Ì‡ ·‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙· ¯ ÌÈ¯È‡˘‰ ˙ÏÓ‚ ¨ÁÂËÈ
‚Ù ‰È‡ Æ˙Ú∏
‰ÏÓ‚‰ È¯ÂÚÈ˘ Æ≥
‰ÓÏ‡Ï Â‡ ÔÓÏ‡Ï ‰ÏÓ‚
·˜ ‰ÏÓ‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ Ú – ‚ ÈÙ ÏÚÂ ‰ØÔÓÏ‡‰ ÏÈ – ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ ÈÙ
Æ‰ØÂÓÚ˘
Ò Î Â Ó È   ˜ ˆ · ˙   ‰ ˘ ‡ È ¯ È Ì   · ∂ ¯‡ÂÈ ∞ ∞ ≤
‚· ‰ØÔÓÏ‡Ï · µ∞≠¥∞ ÏÈ ÌÈ„ÏÈ ÈÏ Á¢˘ ∏µ∏
‚· ‰ØÔÓÏ‡Ï · ‰ÏÚÓÂ µ∞ ÏÈ ÌÈ„ÏÈ ÈÏ Á¢˘ ±¨±¥¥
„Á‡ „ÏÈ ÌÚ ‰ØÔÓÏ‡Ï Á¢˘ ±¨∂∏∞
ÌÈ„ÏÈ È˘ ÌÚ ‰ØÔÓÏ‡Ï Á¢˘ ≤¨≤±∂
ÛÒÂ „ÏÈ ÏÎÏ Á¢˘ µ≥∂
ÌÈÓÂ˙ÈÏ ‰·ˆ˜
ÔÎÂ ¨‰¯Â‰‰ ÌÚ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ¯˘‡Î ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÓÂ˙È
Ï È‡ÎÊ ÂÈ‡ ÂÓÚ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰˘ ‰¯Â‰‰ ¯˘‡Î „ÏÈ ÆÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚
·‡Ó Ì˙ÈÈ˙‰˘ Æ„¯Ù· ‰¯Â‰ ÏÎ ÁÂÎÓ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ÂÓ‡ÓÂ ÂÈ
‰ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙
·· „ÏÈ‰ Ì‡ ¨ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡Ï Â‡ ‰¯Â‰Ï ˙ÓÏÂ˘Ó ‰ÏÓ‚‰ ¨ÂÈ¯Â‰ ˙È
ÏÚ ‰Ó˙‰˘ – · È„È · Â‡ ËÙ˘Ó ˙È ıÂÁÓ „ÏÈ‰ Ì‡ ÆÍÓÒÂÓ ÔÈ„ ˙È
·Ï È‡˙· ¨Â˙˜ÊÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ‡˘Â˘ ÈÓÏ ˙ÓÏÂ˘Ó ‰ÏÓ‚‰ ¨ÂÈ¯Â‰ ˙È
· ‡Â‰˘ ÆÏ‡¯˘È
®ÌÈ¯È‡˘© ˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÓ‚
Ó ˘ Â Ï Ó ˙   Ï ‡ Ï Ó  ‰   Â È ˙ Â Ó È Ì   ˘ Ï   ˙ Â ˘ ·   È ˘ ¯ ‡ Ï   ˘ Ï ‡   ‰ È ‰   Ó · Â Ë Á
© Ó Ù  È   ˘ ‰ È ‰   · Ô   ∞ ∂ ∂≤≠   Â Ó Ú Ï ‰   · È Â Ì   Ú Ï È È ˙ Â Â˙„ÈÏ ÍÈ¯‡˙Ï Ì‡˙‰· ¨ ® Æπ
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Ï ÂÈÏÚ ‰ÏÓ‚‰ ˙‡ ·‚ Ó ¯ÁÂ‡È ‡Ï ˙Â – ˘„ÂÁ ¯Á‡Ï˘ ˘„ÂÁ· ±π
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ „Á‡Ï Û¯Âˆ˙ ‰ÏÓ‚‰ ¨‰Ê „ÚÂÓ „Ú ‰·‚ ‡Ï Ì‡ ÆÌÂÏ˘˙‰
·Â¯˜‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˜ÒÙÂÈ ¨ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ≥ Í˘Ó· ‰·‚ ‡Ï Ì‡ ÆÌÈ
·Ï „Ú Æ¯Â¯È±∂
≈ ÈÙÂ˙È˘ ·˘ÂÓ· Â‡ ıÂ·È˜· ¯‚‰ È‡ÎÊ Ï˘ ‰ÏÓ‚ ˘˜· ÈÙÏ ¨ÌÏÂ˘˙  ˙
·˘ÁÏ ¨È‡ÎÊ‰ ·È˜‰ ÔÂ Æ·˘ÂÓ‰ Â‡ ıÂ
≈ Ï¢ÂÁ· ‰‰Â˘˘ ÈÓ  ‰ÙÂ˜˙ ≠  ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰È‡˘ ÌÏÂ˘˙ ≠ 
·˘ÁÏ ‰ÏÓ‚‰ ÂÏ · ˜·· È˘È‡‰ ÂÂ  ÆÏ‡¯˘È ‰ÙÂ˜˙ Ï¢ÂÁ· ‰‰Â˘˘ ÈÓ
ı¯‡‰ ÔÓ ¯‚È‰˘ ÈÓÂ ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ·ÈÈÁ  „ÒÂÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ÌÈ
Æ‰ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙ Í˘Ó‰ ˘˜·ÏÂ ¨‰ÚÈÒ‰ ÏÚ ·˙Î·
· ¨ÈÂ‡Â‚Â¯Â‡ ¨‰È¯ËÒÂ‡· ¯¯Â‚˙Ó˘ ÈÓ · ¨‰ÈËÈ¯ Ï ‚ ‚ ¨‰È „ ¨‰ÈÓ¯ ¨˜¯Ó
·˜Ï ÈÂ˘Ú ¨ıÈÂÂ˘ Â‡ ‰È„ÂÂ˘ ¨˙Ù¯ˆ ¨‰ÈÎßˆ ¨„ÏÈÙ ¨„ÏÂ‰ ˙‡ Ï
· Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ‰È‰ ‡Ï ¯ËÙ‰ Ì‡ Ì‚ ¨‰Ï‡ ˙Âˆ¯‡· ‰ÏÓ‚‰ ˙Ú
˜Ê Û‚‡· ÌÈË¯Ù© ‰¯ÈËÙ‰ · È˘‡¯‰ „¯˘Ó· ¨ÌÈ¯È‡˘Â ‰ Æ®ÌÈÏ˘Â¯È
·˜Ï ÌÈÈÂ˘Ú ·¢‰¯‡· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ÌÈ¯È‡˘ Ì˙ÂÈ‰· ‰ÏÓ‚‰ ˙‡ Ï
 ¨·¢‰¯‡· ‰¯ÈËÙ‰ ˙Ú· Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ‰È‰ ¯ËÙ‰ Ì‡ ˜¯ ·È˜ Ì‰Â  ÂÏ
ÏÚ – Æ·¢‰¯‡Ï Â‡ˆÈ˘ ÈÙÏ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ˜ÂÁ‰ ÈÙ±∑
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Æ∏
˙ÂÓÏ‡Â ÌÈÓÏ‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
·˜Ó‰ ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ ¨ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ÌÈÏ
ÚÓ Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ¨ÌÈ‡ÎÊ ¨ÈÓÚÙ „Á ˜
·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ È˙Â¯È˘ ÌÚËÓ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÌÎÈ‡ Ì‡ Â‡ ¨ÚÂˆ˜Ó ÌÎÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÌÎÏ Ô˙È˙ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
‰¯˘Î‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÎÈ‡˘ È‡˙· ¨ÌÎ˙ÈÈÁÓ È„Î ÌÎÚÂˆ˜ÓÓ ÌÈÒ¯Ù˙Ó
·˜Ó ÌÎÈ‡ Â‡© ¯Á‡ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÌÚËÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÌÈÏ
·Èˆ ÛÂ‚ ‚ÂÒÓÂ ÌÈÈÈÂÚÓ ÌÎÈ‡Â ¨®¯Á‡ È¯Â ¨ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù ˙Ú„Ï ÌÈÏ
Æ˘„Á ÚÂˆ˜Ó „ÂÓÏÏ
·˜ ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù Ì‡ ÌÎÏ Ô˙È˙ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰·Ò‰ ÌÈ˜Â˜Ê Ì˙‡˘ ¨Ú
ÆÌÎ˙ÂÓÏ‡˙‰ ·˜Ú ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰·Ò‰Ï
ÚÂˆ˜Ó‰ ˙¯ÈÁ·
·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù ÚÂˆ˜Ó ¯ÂÁ·Ï ÌÎÏ ÚÈÈÒÈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÆÌÎÈÎ¯ˆÂ ÌÎÈ¯Â˘ÈÎ ¨ÌÎÈ˙ÂÙÈ‡˘ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ˘„Á
‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ì‡ Ì‚ ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù ıÚÈÈ˙È ÆÌÈ¯Á‡ ÌÂ˜È˘ ÈÁÓÂÓÂ ÌÈ
ÚÂˆ˜Ó‰ „ÂÓÈÏ
·˜ÈÈ ÌÓÂ˜ÓÂ ÌÈÈÙÂ‡ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Í˘Ó ÏÚ ÂÚ – ÏÚÂ ÌÎÈ¯Â˘ÈÎ ÈÙ – ‚ÂÒ ÈÙ
ÈÊÎ¯Ó· ¨¯ÙÒ È˙·· ˘„Á‰ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ Ô˙È Æ¯Á·˘ ÚÂˆ˜Ó‰
·Ú‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰¯˘Î‰ ÏÚ ¯ÎÂÓ‰ ‰¯˘Î‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ·Â ¨‰„Â – ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È
ÆÍÎÏ ˙ÂÎÓÒÂÓ‰
·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì˙‡ˆÓ Ì‡ „ÒÂÓ‰ ÔÓÓÈ ¨‰‰Â
·Ï ÆÔÂ˘‡¯‰ ¯‡Â˙Ï ÌÎÈ„ÂÓÈÏ ˙‡ ®È˜ÏÁ Â‡ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡·© ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· Ì˙ÓÏ‡˙‰ Ì‡ ÌÎÈ„ÂÓÈÏ Í˘Ó‰ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ÔÓÓÈ ¨ÌÎÈ„ÂÓÈÏ ÔÓÊ
·˜ „Ú ˜È˘ ¯‡Â˙‰ ˙Ï ÆÚÂˆ˜Ó ÌÎÏ ‰
ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜ÓÓ ıÂÁ ¨˙Á‡ ‰˘ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ‡Ï ‰¯˘Î‰‰ ˙ÙÂ˜˙
·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó Â‡ˆÓ˘ ¨‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ‰‰Â
˘ÈÎ¯ Í¯ÂˆÏ ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ¨ÚÂˆ˜Ó ˙±∏
ø˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ‰˘˜· ÌÈ˘È‚Ó ÍÈ‡
·‰ ÛÈÒÏ ˙ÂÙÏ ˘È ˙˜ÏÁÓ Ï‡ ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·˙¢ ÒÙÂË ‡ÏÓÏÂ ¨ÌÂ˜È˘‰ ·© ¢˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ‰ÚÈ Æ®≤∑∞ØÏ
˘‚‰ ¯Á‡Ï ·˙‰ ˙ ·Ï È„Î ‰ÓÊ‰ ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù ÍÏ ÁÏ˘È ¨‰ÚÈ ˙‡ ˜Â„
ÆÚÂˆ˜Ó‰ ˙¯ÈÁ·· Í˙Â‡ ÍÈ¯„‰ÏÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Í˙Â‡ÎÊ
‰ÈÁÓ ÈÓ„
‰ÓÏ‡Ï Â‡ ÔÓÏ‡Ï
·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏ˘È ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙ÙÂ˜˙· ˙‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
∫®ÌÈ¯È‡˘‰ ˙ÏÓ‚ ÏÚ ÛÒÂ© ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰
≈ ÏÚ© ˘„ÂÁ È„Ó ‰ÈÁÓ ÈÓ„ – ÏÚÂ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓ ÈÙ –  ÈÙ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ
Æ®‰¯˘Î‰‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
≈ ‰ÈÏ‰ ¨‰ÏÎÏÎ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ¨„ÂÓÈÏ‰ È¯ÊÚÂ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰
ÆÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÚÈÒ‰Â
≈ ÏÚ ÚÂˆ˜Ó ˙¯ÈÁ·Ï ÔÂÁ·‡‰Â ‰Î¯„‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰ – ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÙ
·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰Â ÆÌÂ˜È˘‰ ˙‡¯Â‰· ÂÚ
ÌÈ„ÏÈÏ
‰ÈÁÓ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ¨ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ˙ÓÏÂ˘Ó Â‰¯Â‰ ˙¯ÈËÙ ·˜Ú˘ ¨„ÏÈ
· ˙ÂÚ˘ ≤¥ ˙ÂÁÙÏ© ÂÓÊ ¯˜ÈÚ Ì‡ ·˘ ÏÚ ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˘„˜ÂÓ ®ÚÂ –
Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Â‡ ÌÈÈ„ÂÒÈ
¨‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˙Â˘ ∏ ÂÓÈÈÒ˘ È‡˙· ÂÓÏÂ˘È ÌÈ„ÏÈ ¯Â·Ú· ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„
ÔÁ·Ó ÌÈÈ˜ ¨ÂÏ‡ ÌÈ‡˙Ï ÛÒÂ· Æ‰È„Ó‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰È‡ Ì˙˜ÊÁ‰Â
Æ˙ÂÒÎ‰
·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ‰ØÔÓÏ‡ · ‰ÈÁÓ ÈÓ„ Ï ‡Ï Ì‡ Ì‚ Ì‰È„ÏÈ „Ú
· ‰ÏÓ‚ ˙ÙÒÂ˙ ˙ÓÏÂ˘Ó ÆÌ„Ú
·‡˘ „ÏÈ ·˜Ó ÌÈ‡ ÂÓ‡ Â‡ ÂÈ Ï ˙ÙÒÂ˙ ÌÈÏ · ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ·Ú ¯Â
· ‰ÈÁÓ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ¨ÌÈ„ÏÈ ·‚ ¯ÂÚÈ˘ ·‡˘ „ÏÈÓ ‰Â ·˜Ó ÂÓ‡Â ÂÈ ÌÈÏ
Ï ˙ÙÒÂ˙ ·Ú ‰ÏÓ‚ Æ„ÏÈ ¯Â
‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„ ÌÂÎÒ
·˜ÈÈ ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„ ÌÂÎÒ ·˘Ï© ÌÎÏ˘ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ Ú ®ÚÂ
ÆÌÎ· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓÂ±π
ø‰ÈÁÓ ÈÓ„Ï ‰˘˜· ÌÈ˘È‚Ó ÍÈ‡
·Ï „ÒÂÓ‰ ÒÙÂË ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ ÁÏÂ˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˙¢ ·© ¢‰ÈÁÓ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ Æ®ß‰ ≤π±∞ ØÏ
·Ó ¯Â˘È‡Â ˙ÂÒÎ‰ ÏÚ ¯Â˘È‡ ÂÈÏ‡ Û¯ˆÏ ¨ÒÙÂË‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˘È ˙È –
·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ Ï‡ ÁÂÏ˘ÏÂ „ÏÈ‰ È„ÂÓÈÏ ÏÚ ¯ÙÒ‰ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
˜Ê ˙˜ÏÁÓ Ï‡ ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ÆÌÈ¯È‡˘Â ‰≤∞
Æπ ‰ÏÓ‚Ï È‡ÎÊ‰ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ Ï·˜Ó
˙¯Á‡
ÏÈ‚Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó
‰˜Ê ˙·ˆ˜
‚· ˜Ê ˙·ˆ˜ ÏÈ ·˜Ó ¨‰ Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ ˜Ê ˙Â‡ÏÓ‚ ‰
ÏÚ ÌÈ¯È‡˘Â – ∫ÔÏ‰Ï˘ ËÂ¯ÈÙ‰ ÈÙ
≈ ·ˆ˘ ÈÓ · ˙ÙÂ˜˙ Â¯ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ˜ÂÁ· ˘¯„Î ÁÂËÈ ‰
ÆÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ˙ÈˆÁÓÏÂ ‰‡ÏÓ
≈ ·ˆ ‡Ï˘ ÈÓ · ˙ÙÂ˜˙ Â¯ ·Ó Ì‰ Í‡ ¨˜ÂÁ· ˘¯„Î ÁÂËÈ ÌÈÁËÂ
·· ˜Ê ÁÂËÈ ·˜È ¨‰ ˙ÙÂ˜˙ ÂÓÈÏ˘È ¯˘‡Î ÆÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ‡ÂÏÓ ÂÏ
· ·˜È ¨ÁÂËÈ ˜Ê ˙·ˆ˜ ÂÏ ÆÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ˙ÈˆÁÓÂ ‰‡ÏÓ ‰
ø˜ÂÁ· ˙˘¯„‰ ‰Ê ÔÈÈÚÏ ÁÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙ È‰Ó
≈ · ¨ÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ¨®ÌÈ˘ µ© ÌÈ˘„ÂÁ ∂∞ – ÌÈ˘‰ ±∞
‚ ÈÙÏ˘ ˜Ê‰ ÏÈ Æ®‰ÏÚÓÂ ∂∞© ‰
≈ ÆÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ¨®ÌÈ˘ ±≤© ÌÈ˘„ÂÁ ±¥¥
≈ ‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ˘ È‡˙· ¨®ÌÈ˘ µ© ÌÈ˘„ÂÁ ∂∞
·Ó ‰˙È‰ ‰˙È‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ˙ÁËÂ
·Ó ˙ÁËÂ Æ
øÌÈ¯È‡˘Â ‰˜Ê ÁÂËÈ·· ÁËÂ·Ó ÈÓ
≈ ·‚ ÏÎ Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ‰˘Ú˘ È‡˙· ¨Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ¯
‚ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯Ï ÆÂ˙„ÈÏ ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ¨∂≤≠∂∞ ÏÈ
≈ È‡˙· ¨˙È‡ÓˆÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ Ï‡¯˘È ˙·˘Â˙ ‰˘‡ ÏÎ
˘Ú˘ ‚ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯Ï ˙·˘Â˙ ‰˙ ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ¨∂≤≠∂∞ ÏÈ
‰˙„ÈÏ Æ
∫˙„·ÂÚ ‰È‡ Ì‡ Ì‚ ˙ÁËÂ·Ó ¨‰Ï‡Ó ˙Á‡ ÌÚ ˙ÈÓ˘ ÈÓ
·˜Ó‰ ‰˘‡ ËÚÓÏ© ‰‡Â˘ ‡Ï ‰˘‡ ®ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ˙Ï ;
·˜Ó‰ ‰˘‡ ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ ˙Ï ; È‡ ‰‚ÂÊ Ô·˘ ‰˘‡  Â
·Ó ÁËÂ ; ·˘ ‰˘‡  ·· ‰ÓˆÚ ‰ÁËÈ · ÁÂËÈ Â˘¯ Æ˙≤±
ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ÏÓ‚ÏÂ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚Ï ÌÈ‡ÎÊ – ÁÂËÈ·‰ ˜ÂÁ ÈÙ
ÈÓÂ‡Ï‰
Ï È‡ÎÊ˘ ÈÓ Ï Ì‚ È‡ÎÊÂ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ÏÓ‚ – ·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÁÂËÈ
·˜Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ¨ÈÓÂ‡Ï‰ ÆÔ‰Ó ˙Á‡· ¯ÂÁ·Ï ÂÈÏÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÓ‚Ó ¯˙ÂÈ Ï
Ï È‡ÎÊ˘ ÈÓ ·ÚÓ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ÏÂ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ È‡ÎÊ ˙Â˙ÈÓˆÏ ‰„Â
·˜© ˙ÂÎ‰ ˙·ˆ˜ ÔÂÂÈ‰Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· Æ®ÔÓÂÊÓ· ÌÂÎÒ‰ ÏÎ ˙Ï
Ú¯Â‡Ó Â˙Â‡ ·˜Ú ˙¯Á‡ ‰ÏÓ‚ÏÂ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚Ï ÌÈ‡ÎÊ
Ï È‡ÎÊ Ú¯Â‡Ó Â˙Â‡ ·˜Ú˘ ÈÓ Ï Ì‚ È‡ÎÊÂ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ˙¯Á‡ ‰ÏÓ‚
˘Ó ˙Á‡· ¯Á·È ¨ÔÏ‰Ï ÌÈË¯ÂÙÓ Ì˜ÏÁ˘ ÌÈ˜ÂÁ ÈÙÏ ¨˙Â‡ÏÓ‚‰ È˙
ÏÚ – ÆÂÈÏÂ˜È˘ ÈÙ
ÌÈÏÂÓ‚˙© ‰Î¯ÚÓ· ÂÙÒ˘ ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó ˜ÂÁ ∫ÌÈ˜ÂÁ‰ ‰Ï‡Â
±πµ∞≠È¢˘˙ ¨®ÌÂ˜È˘Â  ; ±πµµ≠Â¢Ë˘˙ ¨®ÌÈÙÒÂ ÌÈÎ© ‰¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÁ ;
±π∂∞≠Í¢˘˙ ¨®ÌÈÙÒÂ ÌÈÎ© ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ˜ÂÁ  ; ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ
‚ÙÏ Æ±π∂π≠Ï¢˘˙ ¨‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ Â‡ ‰„Â·Ú ˙Â‡˙ ·˜Ú ¯ËÙ˘ ÈÓ Ï˘ ÌÈ¯È‡˘
·Ú ˙Â‡˙ ·˜Ú ¯ËÙ˘ ÈÓ Ï˘ ÂÈ¯È‡˘ ÔÓ ÌÈ‡ÎÊ ‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ Â‡ ‰„Â
Ï „ÒÂÓ‰ · È‡ÎÊ‰ ¯Á·È ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· ÆÌÈÈÂÏ˙ ˙ÏÓ‚ ÌÈ¯È‡˘‰ ˙ÏÓ‚ ÔÈ
Ï ÆÌÈÈÂÏ˙‰ ˙ÏÓ‚
È˘ÈÏ˘ „ˆÓ ‰ÚÈ·˙
·˜Ó‰ Ì„‡ ·Â˙‰Â ¨ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ Ï ÏÚ Â‰˘ÏÎ ÈÂˆÈÙ È˘ÈÏ˘ „ˆÓ Ú
‚˘ ˜Ê‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ Â‡ ¨˘„Á ÁÒÂ ¨ÔÈ˜ÈÊ‰ ˙„Â˜Ù ÈÙÏ© Ì¯
‚ÙÏ ·˙‰ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï ·ÈÈÁ ®ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ÈÚ ·Ï „ÒÂÓÏ ‰ÚÈ ÁÂËÈ
·˙Ï ‡Â‰ Û‡ È‡˘¯ „ÒÂÓ‰ ÆÈÓÂ‡Ï Æ˜ÊÏ Ì¯Â‚‰ ˙‡ ÔÈ„Ï ÚÂ≤≤
‰¯Â·˜ ÈÓ„ Æ±∞
Ì‰ ÈÓÏÂ ‰¯Â·˜ ÈÓ„ ÌÈÓÏÂ˘Ó ÈÓ „Ú·
øÌÈÓÏÂ˘Ó
·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏ˘Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ   ·˜ ÈÓ„ · ‰¯Â · ¯ËÙ˘ Ì„‡ ÏÎ „Ú Ï‡¯˘È
·˜Â ·Â ¨‰· ¯ ÆÏ‡¯˘ÈÏ ıÂÁÓ ¯ËÙ˘ Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ÏÎ „Ú
·˜‰ ÈÓ„ ·ÁÏ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÓÏÂ˘Ó ‰¯Â ‰˘¯Â‰˘ ÛÂ‚ ÏÎÏÂ ‡˘È„˜‰ ‰¯
·˜· ˜ÂÒÚÏ ÔÈ„Î ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ¯˘‡ ¨‰¯Â ÁÂËÈ
· ÈÓÂ‡Ï Ú Æ‰Ê ÔÈÈ
ø‰¯Â·˜‰ „Ú· ÌÂÏ˘˙ ˙Â·‚Ï ‡˘È„˜‰ ˙Â¯·Á ˙ÂÈ‡˘¯ Ì‡‰
·Á ·˜· ˜ÂÒÚÏ ‰˘¯Â‰˘ ÛÂ‚ ÏÎÂ ‡˘È„˜‰ ˙¯  ¨‰¯Â ÏÚ ÂÓ˙Á ¯˘‡
‰Ê ÔÈÈÚ· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ·‚È ‡Ï ¨ ÌÂÏ˘˙ ÏÎ Â
· ¯ËÙ‰ ˙ÁÙ˘ÓÓ ·˜‰ „Ú ·Â˜Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰¯Â ·˜Ï ¯˘˜· ÌÈÏ Æ‰¯Â
∫ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ˙˙Ï ˙·ÈÈÁ ‡˘È„˜‰ ˙¯·Á˘ ‰¯Â·˜‰ È˙Â¯È˘
·˜ ˙ÊÂÁ‡ · ¨¯ËÙ‰ ˙¯‰Ë ª¯ ‚¯ ÌÈÎÈ¯Î˙Ï „ ·˜ ˙ÈÈ¯Î ªÌÈÏÈ ÈÂÒÈÎ ¨¯
·˜‰ ·˜‰ ÔÈÈ·Ï ˙ÂÙˆ¯Ó ª¯ ˘‰ ª¯ËÙ‰ Ì˘ ÌÚ ˙ÈÁÂÏ ª¯ ˙ÂÙ˙˙
·Ú‰  ªÔÊÁ ·Á‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ÌÂÁ˙· ≠ ¯ËÙ‰ ˙¯ ‰¯ÈËÙ‰ ÌÂ˜ÓÓ ≠ ‰¯
·Ï ·Ï Ì˘ÓÂ ˙ÂÈÂÂÏ‰ ˙È ·Ú‰ ªÔÈÓÏÚ‰ ˙È ‰ÏÂÙÈË ÌÂÁ˙· ≠ ¯ËÙ‰ ˙¯
·Á‰ Ï˘ ·Ï ‰¯ÈËÙ‰ ÌÂ˜ÓÓ ‰ÈÂÂÏ‰ ÌÂÈ ÈÙÏ ≠ ‰¯ Â‡ ÌÈÏÂÁ ˙È
·Ï · ˙ÂÈÂÂÏ‰ ˙È ·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ‚¯‰ ‰„Â Æ˙ÂÏÈ
Ì„Ú· ˙Â·‚Ï ˙È‡˘¯ ‡˘È„˜‰ ˙¯·Á˘ ‰¯Â·˜‰ È˙Â¯È˘
∫ÌÂÏ˘˙
·˜ ·· ‰¯Â ‚Â‰˘ ÔÈÓÏÚ ˙È ·˜ ª¢¯Â‚Ò¢ ¯„ ‚Â‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â˜ÏÁ· ‰¯Â Â¯„
·˜ ˙ÊÂÁ‡ ª¢˙Â‚È¯Á ˙Â˜ÏÁ¢ ·Ú‰ ªÌÈÈÁ· ¯ ıÂÁÓ˘ ÌÂ˜ÓÓ ¯ËÙ‰ ˙¯
·Á Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ÌÂÁ˙Ï · ÌÎÒ‰Ï ÛÂÙÎ·© ‡˘È„˜‰ ˙¯ ·Â „ÒÂÓ‰ ÔÈ ÔÈ
·Á‰ ·Î Ô˙Ó Â‡ „ÙÒ‰ Ì˘Ï ¯È˘È‰ ‰ÈÂÂÏ‰ ÏÂÏÒÓÓ ‰ÈÈËÒ ª®‰¯ „Â
ÏÚ ¯Á‡ ÔÂ¯Á‡ – ˘¯ÂÙÓ ‰˘˜· ÈÙ ·Ú‰ ª˙ ‰ÈÂÂÏ‰ ÌÂÈ ÈÙÏ ¯ËÙ‰ ˙¯
· ‡Ï˘ ·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ‚¯‰ ‰„Â ˘È¯„ ÈÙÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎÈ¯Î˙ ª˙ÂÏÈ ˙
·˘ ˘¯Ù‰‰ ˜¯ ‰·‚ÈÈ© ‰ÁÙ˘Ó‰ ¯ÈÁÓÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎÈ¯Î˙‰ ¯ÈÁÓ ÔÈ
‚¯ ÌÈÎÈ¯Î˙ Æ®ÌÈÏÈ≤≥
˙ÈÈ·ÏÂ ‰·ˆÓÏ „ÂÒÈ‰ ˙ÈÈ·Ï ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÌÏ˘Ó ÂÈ‡ „ÒÂÓ‰
Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÚ ÂÏÂÁÈ ‰Ï‡Â ¨‰·ˆÓ‰
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ÂÈ‡Â ÌÏ˘Ó ÂÈ‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˜‰ ·˜Ï ‡·Â‰ ¯ËÙ‰ Ì‡ ¨¯ËÙ‰ ˙ÁÙ˘ÓÏ ‰¯Â ÏÚ ‰¯Â – È„È
·˜ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï ÌÎÒ‰ ÏÚ „ÒÂÓ‰ ÌÚ ÌÂ˙Á ÂÈ‡˘ ÛÂ‚ Æ‰¯Â≤¥
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙ· ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È ¨Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ · ÈÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÔÈ„ ˙È
·ÚÏ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨¯ÂÓ‡Î ‰„Â
‚‰Ï ÍÈÏÚ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „È ÏÚ˘ ÈËÙ˘Ó‰ · ˘È ÒÙÂË
ÆÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î˘ÏÏ „ÁÂÈÓ
¯ÈÚ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
Â¯È ÌÈÏ˘ ±± ËÙÚÂ˘ Í¯„ π±±∏∞ ∞≤≠µ¥±≤µµµ
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ ∞≥≠µ±≤∏≤≤≤
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ≥≥∞πµ ∞¥≠∏∂π∏∞∞∞
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∞¥≠∂∞∏∑∑∑∑
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ∏¥±∞≤ ∞∏≠∂¥∑∞¥¥¥
· È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ ¯ ˆ È   Ï Ú ¯ Ú Â ¯ È Ì
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∞≤≠∂¥π∑∑∑∑
„ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú Æ±±
·Ï „ÒÂÓ‰ Ì‡ ·˙ ˙‡ ‰Á„ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ‰Ø˙‡ ¨Í˙ÚÈ
·Ï ˙ÂÙÏ ˙ØÈ‡˘¯ ·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ‚‰ÏÂ ‰„Â ˘È
·˙  ‰ÚÈ ‚  Æ‰ËÏÁ‰‰ „ ·˙‰ ˙‡ ‚‰Ï ˘È ‰ÚÈ ∂ ÍÂ˙· ˘È
Æ„ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÍÏ ‰¯ÒÓ˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ≤µ
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰
™ · ‰Î˘Ï‰ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
Æ˙ÏÈ‡Â
ÊÂÁÓ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∞≤≠∂≤±±≥≥≥
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∞≥≠∂π≥≤∑∑∑
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∞¥≠∏∂≥≥∂∂∂
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∞∏≠∂¥∞¥µ≤∂
·© µ≥¥ „¢˙ ®ÌÚÂ ˙È≤∂
Æ±≤ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ
ÌÈÂ˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯È‡˘
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯
 ¨ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó ·‚ ‚· ÌÈ¯ ÌÈ˘Â ‰ÏÚÓÂ ∂µ ÏÈ
‚· ‰ÏÚÓÂ ∂∞ ÏÈ ¨ „Ú ‰Â¯‡ ÈÒÓ· ‰Á‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú 
Æ‰¯È„‰ ÁË˘Ó ¯¢Ó ±∞∞ ÌÂÓÈÒ˜Ó
‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó ·‚ ¨ ‚· ÌÈ¯ ‰ÏÚÓÂ ∂µ ÏÈ
‚· ÌÈ˘Â ‰ÏÚÓÂ ∂∞ ÏÈ  ¨ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú   ‰Â¯‡ ÈÒÓ· ‰Á‰Ï ÌÈ‡ÎÊ
Æ‰¯È„‰ ÁË˘Ó ¯¢Ó ±∞∞ ÌÂÓÈÒ˜Ó „Ú
‚‰Ï ˘È ‰Á‰Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Æ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˘È
·ÚÂÓ ·Ó ÌÈ¯ ˙ÂÙÏ Í¯Âˆ ÔÈ‡ Æ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯È˘È ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·Ï ÆÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·˜Ó‰ ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ‰ØÔÓÏ‡ ∫‰¯Ú‰ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ÌÈÏ
„Á ˙ÂÁÙ˘Ó ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙Â·Ë‰Ï ÌÈ‡ÎÊ – Æ˙ÂÈ¯Â‰
‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó ÌÈ‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú 
Æ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Â·Á˙· ‰Á‰Ï
ÔÙÂ‡· ÌÈÈ˙˘· ÌÚÙ ˙˜ÙÂÓ ‰Á‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙„ÂÚ˙
·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÙÏ Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÆÈËÓÂËÂ‡ ·È˜ ‡Ï˘ ÈÓ Æ‰¯Â Ï
·‡ ‡È‰˘ Â‡ ¨ ‰„ÂÚ˙‰ ˙‡ „ ÚÓÏ ‰ÙÈ ¨ÂÏ ‰ · ÈÏÂ˜ ‰ ßÏË
ÆÌÈË¯Ù ¯È‡˘ÈÂ ¨∞≥≠µ∂µ∑±∏≥≤∑
ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó
‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó ‰ÏÚÓÂ ‰˘ ¥µ È· 
· ÚÂÈÒÏ ÌÈ‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ·Èˆ© ‰¯È„ ¯Î˘ · Â‡ ®ÈË¯Ù Â‡ È¯Â ˘ÈÎ¯ ˙
·˜ ˙¯È„ ·Á‰ ˙Á‡· Ú ·Èˆ‰ ˙Â¯ ¨˙ÂÊ¯Ù ¨¯Â‚ÈÓÚ ¨¯„ÈÓÚ ¨˘ÈÓÏÁ©  ˙ÂÈ¯Â
Æ®„ÏÁÂ ‰ÓÂ˜È˘
Æ˙Â‡˙Î˘ÓÏ ÌÈ˜·‰Ó „Á‡Ï ˙ÂÙ‰Ï ˘È ÚÂÈÒÏ ‰˘˜·‰ ˙‡
¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯
 ‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó · ‰Á‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ¯ÂÚÈ˘
‚‡ ÌÂÏ˘˙· µ∞• Ï˘ Æ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ˙¯
·ÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯Ï Ì‡˙‰· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙˙È ‰Á‰‰ ˙Â¯
·Ï „ÒÂÓ‰ È¢Ú ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·Ï ·· ‰‡ˆ˜‰Â ÌÂ˘È¯ ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÙÏ ¯˘Ù‡ ÌÈ¯Â¯È ßÏË ¨ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
Æ∞≤≠∂¥∂≤∞∞∞
˙È„Â‰È‰ ˙ÂÎÂÒ‰
‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈ¯È‡˘ ˙ÏÓ‚ ÈÏ·˜Ó Ó ı¯‡Ï ÂÏÚ˘  – ±
· ≥± „ÚÂ ±ππ± ÏÈ¯Ù‡· ·Óˆ„ ·È˜˘Â ±ππµ ¯ ¨‰ËÈÏ˜ ÏÒ ˙‡ÂÂÏ‰ ÂÏ
·˘ ÌÂÈÓ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙¯ÊÁ‰Ó ÌÈ¯ÂËÙ ·˜Ï ÂÏÁ‰ Â Æ‰·ˆ˜‰ ˙‡ Ï≤∏
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ Æ±≥
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π≤±± ®∞≤©∂µ±¥∞∞≤
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∂∂ ®∞∏©∏∂∏∂∂∞≥
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±±± ®∞∏©∂∑±∞∂∏±
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ®∞∏©∂≤πµ≥±± ®∞∏©∂≤≥∏∏±π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤πππ ®∞≥©∂∑µ±π∑∞
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏±±± ®∞¥©∂≥≤∏±∞∏
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥±±± ®∞¥©∏µ¥¥≤π∞
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑≤∂∂±∏
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©µ±≤∑≤≤≤ ®∞≥©µ±≤∑±¥π
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµ∑≤± ®∞≤©∂∑µµ∂π±
‡·Ò ¯ÙÎ Á¯ ’ ≥π ÔÓˆÈÈÂ  ®∞π©∑¥∑π∏∏∏ ®∞π©∑¥∞±∂∏∏
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑≥≥≥ ®∞¥©π∏∏µ±±µ
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±±± ®∞¥©πµ≤∏±∞≥
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑µ±± ®∞¥©∂∞≤∑¥∞∏
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∑∑∑ ®∞π©∏∂∞≤∑∞¥
‰ÏÂÙÚ Á¯ ’ ± ÌÁÓ  ®∞¥©∂µ≤π≤≤≤ ®∞¥©∂µ≤∂∞∏∂
‰Â˜˙ Á˙Ù Á¯ ’ ∑≤ „ÏÈ˘ËÂ¯  ®∞≥©π±±¥∑∑∑ ®∞≥©π±±¥π≤≤
˙ÂÈ¯˜ ÌÈÈÁ ˙È¯˜ ¨µ∞ ˙ÏÈ‡ È¢Á‡ ®∞¥©∏¥∂∑µ∞∞ ®∞¥©∏¥±±π¥≤
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‚ Ï‡¯˘È ßÁ¯ ∑ ÈÏÈÏ ®∞≥©π¥≤∂∂∂∂ ®∞≥©π¥≤∂∑±¥
·ÂÁ¯ ˙Â Á¯ ’ ÒÈÙ ßÁ¯ ˙ÈÙ ¨∂¥ ÊÓ¯  ®∞∏©π≥¥µπ±π ®∞∏©π¥µ∞∑≥∑
‰ÏÓ¯ Á¯ ’ „  ±± ÒÓ È ®∞∏©π∑∑∑¥¥¥ ®∞∏©π≤µ¥±µ∑
Ô‚ ˙Ó¯ Á¯ ’ ±µ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  ®∞≥©∂∑µ±≤≥¥ ®∞≥©∂∑µ±≤∂±
·‡ Ï˙ ·È Á¯ ’ ±∑ ‰„˘ ˜ÁˆÈ  ®∞≥©∂≤µ∞∞∞∞ ∞≥©∂≤µ∞∂≥¥ ®≤π
‰˘Ó‰ ÈÙÈÒ
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
· ˘Ó˘ ˙È ∏ ‡È˘‰ ßÁ¯ ®∞≤©ππ∞∂±±± ®∞≤©ππ±∏¥≥∏
ÌÈ ˙· ·ßÊ ßÁ¯ ≤ È˜ÒÈËÂ ®∞≥©µ±≤∑∞π∞ ®∞≥©µ±≤∑∞∏∞
‰ÂÓÈ„ ·ßÊ ßÁ¯ ± È˜ÒÈËÂ ®∞∏©∂µ∞≥¥¥¥ ®∞∏©∂µµ≥∑∑∑
‰ÈÏˆ¯‰ ≤≤ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ßÁ¯ ®∞π©πµπ¥¥¥¥ ®∞π©πµ¥≤±≥π
‚Ó ˜ÓÚ‰ Ï„ ¥µ ÌÈˆÈ ßÁ¯ ®∞¥©∂¥¥∑≤≤≤ ®∞¥©∂µ¥µ≤≤≥
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